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“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 
penolong, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. 
(Q.S Al-Baqarah : 153) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakan dengan sungguh-
sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya 
kamu berharap”. 
(Q.S. Alam Nasyrah: 6-7) 
 
Rencana Allah itu indah dan kita hanya bisa berikhtiar dan bertawakal 



















Karya sederhana ini kupersembahkan untuk : 
1.  Bapak dan Ibu tercinta serta kakakku yang senantiasa 
memberikan bimbingan, dorongan dan nasehat serta doa, terima 
kasih atas perhatiannya dan kasih sayang serta cinta tulus yang 
tiada akan pernah berakhir. 





















Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Dengan memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, 
karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi dengan judul “PENGARUH HARGA, FASILITAS, 
PELAYANAN DAN LOKASI TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN 
PADA HOTEL AGAS INTERNASIONAL SURAKARTA” sebagai salah satu 
syarat untuk mencapai gelar Sarjana Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih 
kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun secara 
tidak langsung hingga selesainya skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis haturkan 
kepada : 
1. Drs. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah berkenan memberikan ijin dalam 
melaksanakan penelitian ini. 
2. selaku Dosen Pembimbing I, yang penuh kesabaran dan ikhlas memberikan 
bimbingan, pengarahan, saran serta dorongan yang sangat berarti. 
3. ., selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan tulus ikhlas membimbing dan 
mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini. 
4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membuat kelancaran menyusun skripsi ini. 
vii 
Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis pada 
khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Apabila ada kekeliruan dalam 
penelitian ini semoga menjadi pemicu untuk lebih baik. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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Penelitian ini bertujuan untuk  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan tidak 
menggunakan sampel karena penelitian ini merupakan penelitian populasi. 
Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, wawancara dan 
observasi.  
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan analisis pengumpulan piutang (meliputi tingkat perputaran piutang, 
besarnya investasi modal pada piutang, waktu keterikatan modal kerja pada 
piutang), analisis rentabilitas ekonomi dan analisa statistik serta uji F. 
   Dari hasil analisis regresi sederhana diperoleh bahwa (1) berdasarkan 
hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi Y = 10,873 - 0,00000000313X, 
artinya apabila variabel investasi dalam piutang konstan berarti rentabilitas 
ekonomi sebesar 10,873, (2) terdapat pengaruh negatif investasi dalam piutang 
terhadap rentabilitas ekonomi, terbukti dari hasil analisis diperoleh nilai koefisien 
regresi sebesar -0,00000000313, (3) tingkat perputaran piutang dari tahun ke 
tahun semakin menurun, hal ini terlihat dari hasil perhitungan tahun 2002 sebesar 
1,71, tahun 2003 sebesar 1,66, tahun 2004 sebesar 1,65 dan tahun 2005 sebesar 
1,38, (4) investasi modal kerja meningkat dari tahun ke tahun, terlihat pada tahun 
2002 sebesar Rp 153.139.482.138,06 dan terus meningkat sampai tahun 2005 
sebesar Rp 342.592.460.382,23. 
 
Kata kunci :  investasi dalam piutang, rentabilitas 
 
 
 
